














































INAX Artist in residence Program “Future Studio”
“A new sense of the ceramic”Series 8th. 
Shoichi Ikeda EXHIBITION
Shoichi Ikeda






























































































































































































































「やきもの新感覚」シリー ズ 8th 
陶の時間 
池田晶一展 
2000.2.10～3.5
遙かなる未来の記憶の形Ⅰ 
w:670×d:150×h:330
遙かなる未来の記憶の形Ⅱ　w:360×d:160×h:300 遙かなる未来の記憶の形Ⅲ　w:540×d:180×h:320
日本福祉大学情報社会科学論集　第４巻　2001年2月
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遙かなる未来の記憶の形Ⅳ　w:470×d:120×h:150
遙かなる未来の記憶の形Ⅵ 
w:470×d:210×h:210
遙かなる未来の記憶の形Ⅴ　w:470×d:130×h:130 遙かなる未来の記憶の形Ⅶ　w:360×d:160×h:160
遙かなる未来の記憶の形Ⅷ　w:180×d:310×h:320
日本福祉大学情報社会科学論集　第４巻
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遙かなる未来の記憶の形Ⅸ　w:370×d:160×h:370
遙かなる未来の記憶の形ⅩⅠ　w:300×d:110×h:470（各） 
遙かなる未来の記憶の形ⅩⅡ 
w:320×d:120×h:320（各） 
遙かなる未来の記憶の形Ⅹ 
w:670×d:150×h:450
